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Yliopistokirjastot haluavat
kirjastopalvelut yliopistolakiin
Suomen yliopistokirjastojen neuvosto esittää lausunnossaan
opetusministeriölle, että uuteen yliopistolakiin kirjataan oma pykälänsä
yliopistokirjastojen peruspalveluista sekä niiden maksuttomuudesta ja
avoimuudesta. Kirjastopalvelujen halutaan näkyvän laissa myös
yliopistojen tehtävissä, joita käsittelevään osuuteen neuvosto ehdottaa
lisättäväksi tieteellisen tiedonvälityksen.
Pykälää yliopistojen kirjastopalveluista esitetään erillissäännöksiin.
Peruspalveluiksi halutaan kirjattavaksi tietoaineistojen hankinta, organisointi ja
käyttöönsaattaminen sekä näihin liittyvä neuvonta. ”Yliopistokirjastoilla on
niin tärkeä tehtävä yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen ja opetuksen
perustana sekä valtakunnallisen tieteellisen tietohuollon hoitajana, että niiden
asemasta on tarpeellista säätää erikseen”, todetaan lausunnon perusteluissa.
Neuvosto näkee tarpeelliseksi, että uudessa tilanteessa yliopistokirjastojen
yhteiskunnallinen palvelutehtävä määritellään kansallisesti merkittäväksi,
jolloin sen hoitamiseen ja kehittämiseen voidaan osoittaa erillisrahoitusta.
Rahoittajia muistutetaan siitä, että tietoaineistojen kustannukset ovat
kohonneet indeksiä nopeammin ja että arvonlisäverovelvollisuus aiheuttaa
yliopistoille ja yliopistokirjastoille lisäkustannuksia, jolloin nykyisen tasoinen
rahoitus ei riitä ylläpitämään palvelutasoa jatkossa samanlaisena.
Haasteelliseksi yliopistokirjastoissa koetaan, jos valtion rahoitus maksetaan
tasasuuruisina erinä kuukauden alussa, koska niiden aineistojen laskutukset
painottuvat vuoden alkuun.
Lausunnossa nähdään tärkeäksi, että jatkossakin turvataan kansallisten
palvelujen rahoitus sekä rahoitus yhteisille hankkeille, joilla luodaan palveluja
kaikille yliopistokirjastoille ja niiden asiakkaille. Neuvosto esittää asetusta
Kansalliskirjaston organisaatiosta ja tehtävistä täydentämään lain säännöksiä.
Uusien säädöksien toivotaan tuovan mukanaan toimivat ohjaus- ja
rahoitusjärjestelmät palveluille, joita toteutetaan keskitetysti.
Yliopistokirjastot haluavat lakiin maininnan siitä, että niillä on edustus
Kansalliskirjaston johtokunnassa. Kirjastosektorien edustuksesta
lakiesityksessä todetaan, että ”kolmen jäsenen tulee edustaa maan muuta
kirjastolaitosta”. Kun kirjastosektoreita on neljä, niin uhkana on, että jonkun
kirjastosektorin edustus putoaa pois. Yliopistokirjastojen edustusta
perustellaan sillä, että Kansalliskirjaston kautta allokoidaan merkittävä osa
kaikkien yliopistojen tietoaineistoihin ja tietojärjestelmiin käytettäviä varoja.
”On tärkeää, että yliopistojen ja niiden kirjastojen vaikutusvalta siihen, miten
nämä varat käytetään, säilyy vahvana”, todetaan.
Henkilöstön osalta viitataan kirjasto- ja tietopalvelujen työntekijöiden yhä
kasvaviin osaamisvaatimuksiin sekä pidetään tärkeänä, että kelpoisuusehdoista
luopuminen ei johda siihen, että koulutuksen merkitystä aletaan väheksyä
henkilöitä rekrytoitaessa.
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